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The condition of intense competition and the number of competitor in the market of building materials 
sometimes make foreign and local entrepreneurs must put highest concern in response to consumer 
demand. Therefore, every company should maximize its performance. By doing promotion in the internet, 
writers want to do some research about the influence of E-Promotion for PT.CMSS. the purpose of this 
research is to determine the extent of the influence of E-Promotion that PT.CMSS has done. And discover 
how big is the influence to the way customers think through E-Promotion the researchers do some 
research about it because they found a deficiency in service, the inventory that cannot satisfy the market, 
delivery of goods that often delay, and also the explanation of the products that do not clear in the 
website, all that reasons above could make down the perspective customer. This research is associative by 
using the time horizon and used by cross sectional. To take the samples from this research, writers picked 
simple random sampling technique. This research is using path analysis methods and data was found by 
the customer of PT.CMSS who answered the quistionaire. The quistionaire is using likert scale and the 
quantity of respondent was taken by slovin formula. Approximately from 100 respondent. As we see from 
the result, there is a strong relation between 3 variables above and there is a positive and quite significant 
influence 
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Kondisi persaingan yang ketat dan jumlah competitor yang cukup banyak dalam industry supermarket 
bahan bangunan, membuat para pengusaha asing maupun local yang bergerak di bidang supermarket 
bahan bangunan harus lebih serius dalam menanggapi keinginan dan kebutuhan dari pada konsumennya. 
Oleh karena itu setiap perusahaan harus memaksimalkan kinerja dan setiap bagian di perusahaannya, 
yakni dengan cara mempromosikan melalui internet sebagai salah satu contohnya. Maka dari itu penulis 
ingin melakukan riset penelitian mengenai pengaruh E-Promotion dilakukan oleh PT.CMSS. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk emngetahui sejauh mana pengaruh  E-Promotion yang dilakukan oleh 
PT.CMSS dengan menyandang Brand image dar peruashaan tersebut dan bagaimana pengaruhnya 
jugaterhadap cara Perspective Customer melalui E-Promotion yang diterapkan. Peneliti melakukan 
penelitian di PT.CMSS dikarenakan masih adanya masalah terkait pelanan yang kurang ramah, stock 
produk yang sering habis, pengiriman barang terlambat, serta penjelasan produk melalui website kurang 
jelas. Hal tersebut dapat mengakibatkan turun nya Perspective Customer. Penelitian ini bersifat asosiatif 
dengan menggunakan Time Horizon dan yang dipakai Cross Sectional. Untuk mengambil sampel dari 
penelitian ini menggunakan teknik Random Sampling. Penelitian ini menggunakan metode Path Analysis, 
data diperoleh dari pelanggan PT.CMSS yang mengisi kuisioner. Kuisioner tersebut menggunakan skala 
Likert dan jumlah responden diambil menggunakan rumus slovin yakni 100 responden. Dari hasil yang 
ada, adanya hubungan yang cukup kuat dan sangat kuat antara ketiga variable tersebut dan adanya 
pengaruh yang positif dan signifikan. 
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